


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度数 語数　　累積度数???????????? ?? ?? ? ?? ? ????3 ?????? ? ?? ???
集　落　抽　出
度数 語数1累積度豪 ??? ? ? ? ??【? ??2 ??? ??? ?? ? ? ?













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????? ?? ?? ?昭和24年度
日召　和　25　年　度
「i9　和　26　年　度
舞蕉　和　27　年　度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
fl召和31年度
昭和32年度
昭肺33年度
日沼　和　34　年　度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度：
昭和39年度
昭和40年度
??? ????????????
????
??
〃
??????????????
????????
大蔵省印騒騒刊　　650円
昭和4工年度
ll召　和　42　年　度
昭和43年度
昭昭44年度
舞署　和　45　年　度
昭和46年度
昭和47年度
鐸召　和　48　年　度
［lll　和　49　年　度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
850円
450re
550円
700円
500円
500円
1，000円
3◎0円
300円
晶切れ
　tt
　t1
450円
450円
晶切れ
600円
70G円
葬売
雰売
800円
工，200円
1，300円
国　語　年・鑑　秀英N版刊
　　昭翻29年版
　　昭肺30年版
　　昭癩31年版
　　昭和32年版
　　昭和33年版
　　昭和34年版
　　昭漁35年版
　　昭和36年版
　　昭矛巨37年版
　　昭和38年販
　　昭　和　39　年　」諺乏．
　　昭＄a40下版
　　昭和41年版
　　昭和42年版
　　昭和43年版
れ????
?????????????
昭和44年版
昭漁45年版
昭湘46年版
昭和47年版
昭漁48年版
昭和49年版
昭繍50年版
昭騨51年版
昭和52年版
昭和53年版
昭和54年版
昭島55年中
昭和56年版
昭和57年版
品切れ
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，　SOO円
3，800円
4，　OOO円
品釦れ
4，　60G曽
4，　800円
5，　200円
6，5GO円
5，500円
高校生と新聞騨辮纏共編秀拙棚　28・円
顔と・・…一・ケーシ・ソ愚蕪鼎箋霧嬬金沢議刊　甲州
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　…一瑛究業綴の紹介．一一
秀英出版刊　　1，500円
　巻（舗作番番〉
第1巻＊
第2巻＊
第3巻＊
第4巻＊
　　　N本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分野日本シネセル社販売）
　題　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　ブジント価格
これは　かえるです　．．．tmt「aそあど」＋rは～です」一一　　　　　　3G，00G円
さいふは　どこにありますか　一一reそあど」＋「～があるあ一　　　　　〃
やすくないです，たかいです　一一形容詞とその活稽轟入一一　　　　　　”
なにを　しましたか　・一一動　　調一　　　　　　　　　　　　　　〃
第5轡
第6巻＊
第7巻＊
第8轡
第9轡
第10巻
第11巻寧
第12轡
第13巻＊
繁14轡
第15巻＊
箪16轡
第17巻
第18巻＊
第19巻
第20巻
第21巻
第22巻
第23巻
第24巻
第25巻
しずかなこうえんで　一一形容動詞一一　　　　　　　　　　　30，　eoOPi
さあ，かぞえましょう　一助撒紛一・　　　　　　　　　　　　〃
うつくしし、さらをこ　　なりました　　……「なる！「する」一…・・　　　　　　　　　　　”
きりんは　どこにいますか　一一「いるJrある」一一…　　　　　　　　　　〃
かまくらをあるきますtt一移動の…糊一t一　　　　　　　　〃
おかねを　とられました　一一受身の褒現1一一　　　　　　　　　　　　〃
どちらがすきですか　一一一此較・程度の1糊．．．　　　　　　　　　　〃
もみじが　とてもきれいでした　一ttttt一一です，でしfe，でしょう一一一一一一　　　　〃
きょうは　あめがふっています　一一一して，している，していた一　　　　　”
そうじは　してありますか　一一してある，しておく，してしまう．．一　　　　〃
おみまいに　いきませんか　…一依頼・勧誘の表現一　　　　　　　　　〃
なみのおとが　きこえてきます一一「いくjrくる」一　　　　　　　〃
みずうみのえをかいたことがありますか　一経験・予定のx’・E．7一　　　〃
あのいわまで　およげますか　一可能の表現……　　　　　　　　　　〃
よみせを　みに　いきたいです　一．・葱慮備蟹の表現一一　　　　　　　〃
てんきがいいから　さんぽを　しましよう　一一隊鰹・理幾の表親一一．　〃
さくらが　きれいだ　そうです　．一餓ト様態の装現一一　　　　　　　〃
あめに．ふられて　こまりました　・…一緒身の蓑現2．一　　　　　　　　”
おけいこを　みにいっても　いいですか　一一許苅・禁止の表現一　　　　〃
あそこにのぼれば　うみがみえます．tt…条件の蓑現1一一一　　　　〃
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一一条件の瑛現2一一　　〃
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR価格1／2インチオープソリ・・一ル21，000海，3／4イソチカセッ1・20，　OOO円
＊印についてはβ本語教材映画鰐説の滞子がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981一一一1982
ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
1；oreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1981　to　March　1982
A　Descriptive　Study　of　Modem　Japanese　Grammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
AGenera正Survey　of　Modern　Japanese　Honorifics
A　Contrastive　Study　on　the　Variations　of　Language　Beltavior　between
　　　Various　Sociai　Groups
I；undamental　Study　ior　Analysis　of　Verbal　Behavior　System
Information　Processing　in　Visual　Pattern　Perception　and　Reading
A　Study　of　the　Physiological　Process　of　Japanese　Pronunciation
　　　through　Dynamic　Palatograpl｝y
A　Nation－Wide　Survey　of　the　Phonetic　and　Grammatical　Features　of
　　　the　Dia生ec土s
Fundamental　Study　of　Dia｝ect　Survey　Methods．
Research　oR　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　the　Early　！Ieiji　Period
Study　on　the　Relation　between　Acquisition　of　Word　Meaniltg　and
　　　　Cognitive　Development　in　Childyen
Statistical　lnvestigation　of　Vocabulary　and　Sentence　in　Textbook
A　Study　o£　Writing　2n　Modem　Japanese
A　Study　of　Writing　Tables　for　lnformation　Retrieval
Fundamental　Study　of　Language　Data　Processing　by　Computer
Contrastive　Linguistic　Studies　of　Japanese
A　Study　of　Sentence　Patterns　in　Modem　Colloquial　Japanese
A　Contrastive　Study　of　1；undamental　Vocabulary　for　Japanese　Lan－
　　　　gttage　Teaching
A　Contrastive　Study　of　Speech　Acts　in　Japanese　and　English
A　Study　of　the　Current　State　ef　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　　Contents　and　Methodology
Others
General　Affairs
　　ME　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　3－9－14　NISIGAeKA，　KITA－KU，　TOKYO
